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Chiusura Commemorazioni 
della Grande Guerra 
al Politecnico di Torino
 Welcome coffee
 Saluti istituzionali
Sergio Pace
Referente del Rettore  per i Servizi Bibliotecari, Archivistici e Museali
Giulio Mondini
Direttore del Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio (DIST)
Presentazione  del numero monograco 10/2018 di “Storia dell’Urbanistica”: 
“Gli spazi dei militari e l’urbanistica della città. L’Italia del Nord-Ovest (1815-1918)” 
a cura diChiara Devoti - Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio (DIST)
Interventi:
Micaela Viglino
già Professore ordinario di Storia dell’Architettura, Politecnico di Torino 
Presidente CeSRAMP (Centro Studi e Ricerche sull’Architettura Militare in Piemonte)
Secondino Coppo
già Professore ordinario di Rilievo urbano e ambientale, Politecnico di Torino 
Michele Corrado
Direttore Museo di Artiglieria, Torino 
Marco Cadinu
Università degli Studi di Cagliari
Presidente Associazione Storia della Città
ModeraSergio Pace
 Conclusioni


Picchetto in armi del 34° Gruppo Squadroni Aviazione dell’Esercito “Toro” presso la 
lapide dedicata al Caduto Damiano Chiesa
sotto il colonnato meridionale del Cortile d’Onore
alla presenza del Rettore del Politecnico di Torino, Guido Saracco
Chiusura della cerimonia
Adesioni
esterni: eventi@polito.it
interni: https://goo.gl/RJKJVW
17 dicembre 2018
Salone d’Onore 
Castello del Valentino
Viale Mattioli, 39 - Torino
